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8.6. Recent Topics 
 
Analysis of the 16S rDNA sequence shows that the bacterium is a member of the family 
Flavobacteriaceae, but does not belong to any existing genus in the family. 
Icthyobacterium seriolicida gen. nov., sp. nov. has been proposed as the name of the 
bacterium (in preparation). 
 
Glossary 
 
rDNA : Ribosomal DNA,  
ABPC : Rmpicillin,  
EM : Erythromycin,  
OA : Oxolinic acid:  
OTC : Oxytetracycline,  
SMM : Sulfamonomethoxine,  
SPM : Streptomycin 
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